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卒 業 式 3月20日㈬
3）入江奨「新入生諸君とともに」『学園報』第22号，1973年4月1日。









入江 奨 1923年6月 大阪商大 1951年3月 49歳 経済学史
教 授
渡植彦太郎 1899年5月 東京高商 1971年4月 73歳 経済政策概論 特任
上田藤十郎 1899年11月 京都帝大 1972年4月 73歳 経済史概論 特任
大鳥居 蕃 1901年5月 東京商大 1925年6月 71歳 国際経済論，
国際金融論
特任
増岡 喜義 1903年12月 九州帝大 1929年5月 69歳 経済学，
財政学総論
再雇用
高村 晋 1907年11月 京都帝大 1949年4月 65歳 法学，憲法 再雇用
国沢 信 1908年8月 神戸商業大 1972年4月 64歳 経済原論㈡，
計量経済学
太田 明二 1909年5月 神戸商業大 1933年6月 63歳 経済原論㈠，
経済変動論
伊藤 恒夫 1912年1月 京都帝大 1948年3月 61歳 教育学，社会学
小原 一雄 1913年10月 東京外大 1963年4月 59歳 中国語





松野 五郎 1917年10月 東京帝大 1963年4月 55歳 統計学，統計学総論，
経済学のための数学
越智 武 1920年4月 日本体育会
体操学校
1963年4月 52歳 体育
伊達 功 1924年4月 京都帝大 1964年4月 48歳 社会科学概論，
社会思想史




高橋 久弥 1931年1月 九大大学院 1962年4月 42歳 金融論
望月 清人 1932年3月 神大大学院 1956年4月 41歳 工業政策論，
社会政策総論
水地 宗明 1928年9月 京大大学院 1967年4月 44歳 哲学，倫理学，論理学
助教授
渡部 孝 1931年7月 北ダゴダ院 1963年4月 41歳 英語




中原 成夫 1932年5月 上智大大学院 1967年4月 40歳 ドイツ語
宮崎 満 1936年1月 一橋大卒 1964年4月 37歳 交通論
比嘉 清松 1936年5月 神大大学院 1968年4月 36歳 西洋経済史




増田 豊 1938年9月 国際基督教大
大学院
1967年4月 34歳 英語
岩田 裕 1938年11月 神大大学院 1965年4月 34歳 計画経済論，
経済政策概論
山口 卓志 1940年9月 神大大学院 1968年4月 32歳 財政学各論
五島 昌明 1940年10月 日本体育大 1970年4月 32歳 体育
岩橋 勝 1941年9月 大阪大大学院 1969年4月 31歳 日本経済史
講 師
飛騨 知法 1942年4月 関西学院院 1969年4月 30歳 英語，英米文学
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森田 邦夫 1943年5月 中央大院 1971年4月 29歳 商法手形小切手
青野 勝広 1944年2月 神大大学院 1970年4月 29歳 産業構造論
岡本 詔治 1944年7月 大阪市大院 1971年4月 28歳 民法物権
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